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atmosfera. Gdy malec odczuwa niechęć, lęk, opór, łagodny i wytresowany zwierzak sprawia, 
że dziecko czuję się bezpiecznie. Istnieje wiele ćwiczeń, które dzieci chętniej wykonują w 
obecności psa. 
Opisana przeze mnie dogoterapia jest już uznaną metodą pracy, wspomagającą rozwój 
dziecka. W sposób ciekawy łączy ze sobą zabawę, naukę oraz rozwój intelektualny. 
Stosowana jest w pracy osób z autyzmem, zespołem Downa, niepełnosprawnością umysłową 
i fizyczną ale również z dziećmi zamkniętymi w sobie, skrytymi, mającymi problemy w 
nauce. W książce Beaty Kulisiewicz czytamy: «W czasie zajęć i zabaw naturalna sponta-
niczność i radość psa pozwalają dziecku odczuć satysfakcję z wykonywanych przez nie 
zadań» [1, s.7] Takie zajęcia ogólnorozwojowe, służą procesowi usprawniania i wspomagania 
oraz urozmaicania nauki. Ogólnie sprzyjają w korygowaniu bądź łagodzeniu zaburzeń w 
sferze: psychicznej, intelektualnej, fizycznej i społecznej. 
Wnioski z obserwacji. Reakcja na obecność psa: w kontakcie z psem terapeutą, dzieci 
wyraźnie były pobudzone, pozytywnie nastawione do czekających ich zadań, zaciekawione, 
otwarte w kontaktach, ufne, radosne, bez większego oporu w wykonywaniu zadań z udziałem 
psa. Korzyści z kontaktu z psem terapeutą: dzieci poznały zwyczaje, potrzeby i możliwości 
terapeutyczne psa. Swobodnie wyrażały swoje opinie, stały się bardziej otwarte w kontaktach 
z rówieśnikami, nabyły wiedzę w sposób praktyczny, poznały swoje reakcje na zwierzęcia. 
Uruchomiły w sobie pozytywne uczucia i odruchy chęci nawiązania fizycznego kontaktu z 
psem i dzielenia się swoimi emocjami z rówieśnikami, nauczycielem oraz opiekunem 
zwierzęcia.   
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GRUPA RÓWIEŚNICZA JAKO ŚRODOWISKO WYCHOWAWCZE 
MŁODZIEŻY 
 
We współczesnym świecie grupa rówieśnicza znacząco oddziałuje na jednostkę. W 
całym swoim życiu człowiek ma styczność z grupą rówieśniczą. Może ona pozytywnie 
wpływać na jednostkę, ale nie zawsze. Jest nieodłącznym elementem życia każdego 
człowieka. Grupę rówieśniczą definiuje się jako niewielką liczbę osób w tym samym lub 
zbliżonym wieku. Stanowią one naturalną formę życia dzieci i młodzieży, wyrażają ich 
dążenia do działania i samodzielności. Są to grupy samorzutne: powstają w rezultacie 
spontanicznej aktywności zabawowej oraz samodzielnego rozwijania dążeń i celów.  
Istnieje wiele mechanizmów działania grupy rówieśniczej. Spośród nich wyróżnia się 
naśladownictwo – skłonność do świadomego lub bezwiednego powtarzania czynności wyko-
nywanych przez innego osobnika, konformizm, który polega na upodabnianiu form zacho-
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wania się do zachowania członków grupy oraz identyfikację, polegającą na uznaniu siebie za 
członka grupy, przyjęciu jej celów, norm i wartości. 
Grupy rówieśnicze pełnią dwojaką funkcję: 1) młodzież wyraża w nich to, czego się 
nauczyła uczestnicząc w życiu otoczenia dorosłych; 2) przez udział w grupach młodzież 
rozwija samodzielne dążenia i realizuje cele, których nie może przejawić w innych formach 
aktywności przed osiągnięciem dojrzałości społecznej. Grupa rówieśnicza stanowi dyna-
miczny układ zachodzących w niej procesów i zjawisk grupowych. Wszystkie decyzje 
dotyczące życia społecznego grup rówieśniczych w większości podejmowane są zespołowo. 
Gdy dziecko wkracza w wiek szkolny, wyraźnie wzrasta wpływ grupy rówieśniczej na jej 
członków. Grupy te tworzą się do wspólnych zabaw i zajęć. W okresie dorastania zaczynają 
tworzyć się paczki tzn. grupy kilkuosobowe ściśle zaprzyjaźnione ze sobą. Powstają w celu 
wymiany poglądów i zwierzeń, rozmowy i dyskusji. Członkowie takiej paczki mają podobne 
problemy i zainteresowania. Przynależność do paczki wyrabia poczucie pewności siebie, 
bezpieczeństwa, ważności osobistej, która wynika z akceptacji wszystkich członków grupy, a 
także daje możliwość rozładowania emocjonalnego. Grupa rówieśnicza uczy opanowywać 
indywidualizm i egoizm, rozwija samokontrolę, sumienność, odwagę, wrażliwość, cier-
pliwość. Współzawodnicząc o pozycję społeczną, dziecko usiłuje doskonalić się i zmienić 
swoje egocentryczne zainteresowania na zainteresowania grupowe. Grupy rówieśnicze 
stanowią naturalną drogę procesu uspołeczniania dzieci i młodzieży, wchodzenia w 
skomplikowany świat współżycia i współdziałania społecznego. Ta kwestia odnosi się 
również do zaprezentowanych poniżej wyników badań przeprowadzonych wśród młodzieży. 
Metodologia badań własnych. Głównym celem podjętych badań było ustalenie 
wpływu grupy rówieśniczej na jednostkę. W badaniach wykorzystano technikę ankiety i 
autorskie kwestionariusz. Badania przeprowadzono wśród 53 młodzieży w wieku 16–20 lat ze 
szkół w Międzyrzecu Podlaskim i Siedlcach (Polska).  
Prawie wszyscy badani potrafili określić, czym jest grupa rówieśnicza. Najczęściej 
definiowali ją jako «grupa osób w podobnym wieku» lub «osoby utrzymujące kontakt». Z 
kolei w swojej grupie rówieśniczej aż 83 % badanych czuje się dobrze i swobodnie. Jest to 
bardzo zadowalające. Ponad połowa badanych (60,4 %) uważa, że jest lubiana wśród swoich 
rówieśników. Znaczny odsetek respondentów, bo aż 76 % wskazuje, że ma w swojej grupie 
rówieśniczej osobę, do której ma zaufanie na której zawsze może polegać. W wolnym czasie 
prawie połowa młodzieży (49,1 %) ogląda telewizję lub korzysta z Internetu. Pozostali 
ankietowani (41,5 %) deklarują, że spędzają czas wolny właśnie z rówieśnikami. Tylko 5,7 % 
ogółu badanych inaczej wykorzystuje swój czas wolny. Wyniki badań wskazały, że aż 89 % 
ankietowanych brało udział w konflikcie w swojej grupie rówieśniczej. Natomiast w kwestii 
«czy znasz osoby poniżane, wyśmiewane w grupie rówieśniczej?» zdania młodzieży były 
podzielone, bowiem 50,9 % osób stwierdziło że zna, a 49,1 %, że nie zna. Co zatem robi 
młodzież w sytuacji, gdy widzi, że ktoś jest poniżany lub wyśmiewany przez innych człon-
ków grupy? Z uzyskanych danych wynika, że 64,2 % ankietowanych stara się w takich sy-
tuacjach pomóc, zaś 32,1 % pozostaje bierna, nie wtrąca się, «bo to nie moja sprawa». Po-
zostali respondenci stwierdzili, że nic nie robią w takich sytuacjach, ponieważ się boją. 
Znaczna część badanych (66 %) potwierdza, że jest w grupie rówieśniczej osoba nielubiana, a 
aż 25 % twierdzi, że jest wiele takich osób. Ponad połowa badanych (56,6 %) uważa, że w 
sytuacji konfliktu pomaga mu jedna zaufana osoba. Nieco mniej badanych stwierdza, iż 
zostaje z tym problemem sam/sama. Wysoki odsetek młodzieży (73,6 %) uważa się za osoby 
asertywne. Badani podkreślają, że ważna jest w tym względzie umiejętność dogadania się z 
rówieśnikami. Ponadto, większość ankietowanych określa siebie jako osobę fajną i lubianą 
przez grupę. Przykrości, które dotykają badaną młodzieży ze strony rówieśników to m. in. 
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zaczepianie i niemiłe dowcipy (47,2 %) oraz wyśmiewanie (39,6 %). Znaczna część (70 %) 
młodzieży twierdzi, że nowe kontakty nawiązuje szybko i bardzo szybko. Natomiast słowa 
krytyki od rówieśników 34% przyjmuje życzliwie, 45% rzadko z nich korzysta. 
Reasumując, wyniki uzyskane podczas badań jednoznacznie wskazały, że w cało-
kształcie oddziaływań wychowawczych na jednostkę, grupa rówieśnicza pełni bardzo ważną 
funkcję w procesie socjalizacji. Ponadto grupy rówieśnicze mają wpływ na sposób spędzanie 
czasu wolnego przez jednostkę, w wyniku czego nabywa ona między innymi umiejętność 
racjonalnego wypoczynku w zależności od indywidualnych potrzeb. Wyniki badań pokazały 
również, że wpływ grupy rówieśniczej na jej członków może być pozytywny (jednostka ma 
poczucie bezpieczeństwa, własnej wartości) lub negatywny (poprzez wyśmiewanie, 
zaczepianie). Zauważa się również, że znaczenie grup rówieśniczych jako czynnika wycho-
wawczego zależy od tego, w jakiej mierze przyczyniają się one do urobienia jednostki pod 
względem społecznym i przygotowania jej do udziału w grupach dojrzałych. Nie ulega 
wątpliwości, że w ogóle ich wpływ na osobowość społeczną jednostki, kształtowanie więzi z 
innymi ludźmi, zaspokajanie potrzeby aprobaty i uznania, konstruktywne współzawodnictwo, 
zapełnianie wolnego czasu oraz zaspokajanie określonych potrzeb emocjonalnych, jest 
potężny i w pewnym zakresie niezastąpiony. 
 
 
 
 
